



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1470  m2  0  1  0 




0    40  10  0 
D82 Talovarusteet  Lipputanko, 10 huol‐
tomaalaus 







  16  kpl  10  0  1 






0    50  0  2 



















0    50  20  5 
F13 Alapohjat    0    50  0  0 
F2 Rakennusrunko    0    50  0  0 
F23 Portaat    0    50  0  0 
F25 Pilarit    0    50  0  0 
F26 Palkit    0    50  0  5 
F27 Laatat    0    50  0  0 
F31.2 Tiiliseinät  25 Saumakorjaus  0    0  25  5 












0    60  0  5 
F33.1 Puuovet  5…15 huoltomaalaus 
ja käyntisovitus 
0    30  5  0 
F33.3 Teräsovet  10…20 huoltomaalaus 
ja tiivistys 





0    50  10  0 
F41 Yläpohja  HUOM! vesikatekohta 
erikseen 
0    50  0  2 















0    0  0  1 
F43.6 Lumiesteet    0    50  0  5 

















0    0  10  0 
F52 Kevyet välisei‐
nät    0   
50  0  0 










0    0  0  0 
F62 Kattopinnat  Kipsilevypinnat: uusin‐
takäsittelyväli 30 






















0    0  0  0 
48 
 
 
15 (kun kalusteet 
eivät ole suoraan 
roiskevedelle alttii‐
na) 
 
49 
 
 
 
Liite 1. Hoidon ja huollon nimikkeet Talo 90 – nimikkeistön mukaan (osa1) (KH‐90–
00275) 
50 
 
 
 
Liite 2. Hoidon ja huollon Talo 90 – nimikkeistön mukaan (osa2) (KH‐90–00275) 
 
   
51 
 
 
 
Liite 3. Teknisen toimen hierarkia ‐kaavio Äänekoskella 
